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Un títol temàtic fa honor a l’obra si aquesta respon, quant a metodologia emprada i
coneixements transmesos, a allò anunciat i designat per aquell. És el cas de l’estudi aca-
dèmic –i, doncs, llargament sedimentat, fonamentat i raonat– objecte de la present res-
senya. El plurilingüisme en la literatura catalana. Retòrica, versemblança, diglòssia és
així una aportació igualment pluri-, quant a les disciplines que hi són aplicades i quant
a l’aprofundiment aconseguit en el maneig d’aquestes: història de la llengua, història de
la literatura, glossopoètica, sociolingüística, estilística, ludolingüística...
Tot un ampli desplegament conceptual amb vista sobretot a analitzar les variants del
plurilingüisme literari (o multilingüisme, en la tradició bibliogràfica anglosaxona, p.
32), a partir de textos literaris que, al costat del català, fan servir altres llengües (p. 32).
I a fer-ho amb un doble objectiu complementari: d’una banda, sortir al pas dels qui,
puristes en grau extrem, tendeixen a considerar el plurilingüisme com una concessió
aberrant; d’altra banda, prevenir contra els qui, «multicultis» en grau no menys extrem,
es resisteixen a admetre la subordinació inherent a certes manifestacions poliglòssiques.
Enfront dels primers, i dels prejudicis romanticonacionalistes que exhibeixen,
importa, segons Rossich i Cornellà, tenir en compte: que no sempre la divisòria entre
llengües ha estat tallant (p. 85); que sovint la barreja de llengües obeeix a criteris mera-
ment funcionals (p. 178-179); que l’ús indistint de dues o més llengües en una mateixa
obra pot revestir el caràcter de figura retòrica de ple dret (p. 38) i, doncs, tenir més de
simple recurs estilístic (p. 315) que no pas de sabotatge idiomàtic.
Enfront dels segons, adverteixen els nostres autors: de la pretensió, en nom de la
forçosa concurrència històrica de dues llengües en un mateix espai, d’atorgar al caste-
llà el rang de llengua igualment constitutiva de Catalunya (p. 17); del significatiu aug-
ment de la poliglòssia literària als països catalans a partir de la segona meitat del segle
XIX, en consonància amb les pors objectives d’una comunitat que passa a sentir-se lin-
güísticament amenaçada (p. 162-166); del retorn d’un bilingüisme en certs productes
actuals de ficció que sols posa en evidència la renúncia a una realitat literària i medià-
tica independent i, doncs, a la servil acceptació de la substitució lingüística (p. 236).
Les vàries i sovint làbils formes del plurilingüisme literari són agrupades aquí en
tres grans apartats: l’alternança, l’amfilingüisme, el mixtilingüisme. En cadascun, i
des d’una perspectiva diacrònica, se succeeixen anàlisis i exemples, interpretacions 
i referències.
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Impagables, enmig de tot aquest gavadal d’informacions i de suggeriments, les per-
les següents: la notícia d’una obra teatral del 1866 en què l’espanyol és la llengua en què
s’expressen personatges vinculats al món del joc i de la delinqüència (p. 191); el resse-
guiment d’equilibrismes amfilingües com a estratègia davant el franquisme (p. 290-
293); l’exhumació d’un macarrònic escarni contra la llengua catalana perpetrat des de
la ignorància i el menyspreu, obra d’una periodista socialista, progressista, feminista i,
en definitiva, espanyolíssima de pro (p. 345-346).
A tall de breus complecions a tan compacta obra, valgui tanmateix adduir-ne unes
poques. Precedent remarcable en l’alternança de llengües per qüestió d’(auto)censura
(p. 73, 129) és el de Krafft-Ebing, que recorre al llatí per descriure els casos més esca-
brosos en la seva Psychopathia Sexualis (1886). Títol de consulta i de citació obligada
pel que fa al diferent ritme de castellanització històrica de la població femenina (p. 141)
és, d’Aracil, «L’esprint de les dones», dins Dir la realitat (1983). Exemple reeixit de
deformació gràfica per imitar suposadament els sons d’una llengua exòtica, en la línia
de l’empresa per Josep M. Folch i Torres (p. 240-241) i practicada també per Josep
Ramon Roig (p. 233-234), és la de Carles Bau de l’Aire en els dos poemes que fan
d’epí leg a Les flors del mall: «Lafàv Habrúta» i «Mòlin Trigà» (1981). Mostra signifi-
cativa d’alternança entre llengua antiga i moderna (p. 308-309) és el poema adreçat per
Joan Ferraté a J.V. Foix el 7-III-1956, i respost per aquest el 8 d’abril del mateix any.
Repertori sucós de malapropismes i de catalanades (p. 111, 216) és el posat per Benejam
en boca de l’àvia de «La familia Ulises» del TBO dels temps del franquisme. I, encara,
¿no hauria estat més pertinent servir-se del mot sabir per designar la lingua franca o
«pidgin mediterrani de base romànica usat fins al segle XIX» (p. 310)?
Una primera objecció a fer, sense moure’ns de l’àmbit de la terminologia, és a 
l’equiparació d’hàpax amb «mot fantasma» (p. 303); aquell, a dreta llei etimològica, no
és sinó el que ens ha pervingut documentat en una sola ocurrència; per a aquest últim,
¿no caldria més aviat servir-se del terme fantònim? Una segona objecció, més con -
trovertible, és si, contra realitat històrica i contra autoritat acadèmica, cal entestar-se a
parlar d’«il·luminisme» (p. 109, 152) en lloc de fer-ho, d’acord amb la convenció esta-
blerta, agradi o no, d’il·lustració.
I com que, segons puntualitzen els autors, la diferència entre interferència i alter-
nança és que aquella és inconscient mentre que aquesta és conscient (p. 41, 58), bé cal-
drà concloure, a propòsit de grafies com «exhuberant» (p. 48, 112), «mixtificacions» (p.
63), de desinències com «ambigüetat» (p. 293), «garbuigs» (p. 352), de termes com
«màstils» (p. 74), «soflama» (p. 162), o de topònims com «Argèlia» (p. 310), que no ens
trobem davant divertimenti plurilingües sinó davant simples adormiments homèrics. 
Tot plegat, però, quatre minúcies irrellevants que no invaliden gens ni mica l’opor-
tunitat, la solvència i fins la divertida amenitat d’un apassionant estudi destinat a obrir
nous camins: en la comprensió del llegat lingüístic i literari d’aquest país i en la valora-
ció de les dinàmiques històriques entre què es mou. 
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